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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
La presente tesis, titulada Plan de Negocios para la elaboración y comercialización de 
jugos envasados hechos a base de cocona y carambola en la ciudad de Arequipa 2014, 
tiene como objetivo principal determinar la viabilidad y rentabilidad del proyecto.  
La idea de negocio es motivada por la creciente demanda de jugos envasados a nivel 
nacional, influenciada por los beneficios y propiedades que presentan ambos frutos para 
la salud, convirtiendo a los jugos de cocona y carambola como un producto esencial en la 
canasta familiar.   
En el capítulo I se detalla la descripción del problema, la justificación, delimitaciones, 
objetivos, marco de referencia con respecto a la cocona y carambola dando énfasis a la 
importancia de estos frutos para finalmente detallar los antecedentes de la investigación.  
En el capítulo II se mencionan las técnicas de recolección de datos, dentro de éstas se 
encuentran las observaciones, focus group, la encuesta y las entrevistas. Además se 
detalla el cálculo de la muestra y las conclusiones de las técnicas empleadas. También se 
puede apreciar el cronograma de la investigación.  
En el capítulo III se describe la idea del negocio, el análisis de mercado, se señala el plan 
estratégico dentro del cual se mencionan las estrategias de PORTER, la matriz FODA, la 
cadena de valor y la matriz de impacto. Otro punto que se da a conocer es el plan de 
marketing detallando el producto, precio, plaza y promoción. Se indica además el proceso 
productivo y la tecnología empleada en éste. En este capítulo también se comenta sobre 
la organización y administración de personal, así como el plan de responsabilidad social a 
implementar. Finalmente se determina la viabilidad económica y financiera del negocio 
por lo que se elaborará y detallará la inversión, también el financiamiento de ésta, los 
ingresos y egresos, el punto de equilibrio, el flujo de caja y los indicadores económicos y 
financieros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
ABSTRACT 
 
  
This thesis , entitled Business Plan for the development and marketing of packaged juices 
made from Cocona and Carambola in the city of Arequipa 2014 , has as main objective to 
determine the viability and profitability.   
The business idea is motivated by the growing demand for packaged juices nationwide, 
influenced by the benefits and properties that have both health nuts, making carambola’s 
and cocona’s juice as an essential item in the family.   
In Chapter I we detailed description of the problem, rationale, constraints, objectives, 
framework regarding and emphasizing the importance of these fruits to finally detail the 
background to the research.   
In Chapter II the data collection techniques are mentioned within these are the 
observations, focus groups, survey and interviews. Besides the calculation of the sample 
and the findings of the techniques detailed. You can also appreciate the research 
schedule.   
Chapter III describes business idea, market analysis, strategic plan and PORTER’s 
strategies, the DAFO’s matrix , the value chain and the impact matrix states . Another 
point that is disclosed is the marketing plan detailing the product, price , place and 
promotion . It also indicates the production process and the technology used in it . This 
chapter also discussed about the organization and personnel management, and the plan 
to implement social responsibility. Finally, the economic and financial viability of the 
business so be prepared and detailed investment, revenues and cash flow and economic 
and financial indicators. 
